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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project will analyse the different points of view regarding the place body language occupies in 
today's society, and the importance it has. For this it will be essential to identify ideas about this 
topic as well as analyse provided definitions. While speaking about body language we will discuss 
different fields, and we will have the chance to conclude that body language is a diverse concept. 
In addition, by an observation in a school, we will include body language in the Educational System 
and we will have the opportunity to compare theoretical and practical aspects. Moreover, 
comparing different authors, we will present several proposals in order to achieve the aims stated 
regarding body language.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Benefits; emotions; movement; body awareness; expression. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mediante este proyecto se analizarán los diferentes puntos de vista sobre el lugar que ocupa hoy 
en día la expresión corporal en nuestra sociedad y la importancia que a esta se le da. Para esto 
será fundamental aclarar los conceptos relacionados con este tema y contrastar las diferentes 
definiciones aportadas. Como podremos ver, hay diferentes corrientes para hablar sobre la 
expresión corporal. Por otro lado, tendremos la oportunidad de concluir que la expresión corporal 
es una actividad muy diversa, es decir, se expresarán diferentes modelos que superan la práctica 
de la danza. Además, incluiremos la práctica de la expresión corporal dentro del Sistema 
Educativo. Por medio de una observación hecha en una escuela, podremos valorar las diferencias y 
las semejanzas entre la teoría reflexionada y la práctica. Al mismo tiempo, en base a diferentes 
autores, para adquirir de una forma enriquecedora los objetivos que envuelve la expresión 
corporal se expresarán diferentes propuestas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Beneficios; emociones; movimiento; conciencia corporal; expresión. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektu honetan gorputz adierazpenak gure gizartean hartzen duen lekua eta honek daukan 
garrantziaren inguruan aurkeztutako ikuspuntu ezberdinen analisia egingo da. Horretarako gai 
honekin erlazionaturik dauden kontzeptuak argitzea eta definizio ezberdinak alderatzea 
ezinbestekoa izango da. Ikusiko den bezala, ekintza honen inguruan hitz egiteko korronte 
ezberdinak daude. Horretaz gain, gorputz adierazpena aniztasun handiko ekintza dela 
ondorioztatzeko aukera egongo da, hau da, dantzaren praktika gainditzen duten eredu ezberdinak 
adieraziko dira. Gainera, gorputz adierazpena hezkuntza sistemaren barruan ere kokatuko da. 
Ikastola batean egindako behaketaren bidez, hausnartutako teoriaren eta praktikaren arteko 
berdintasunak eta desberdintasunak baloratzeko aukera izanik. Aldi berean, errealitatean ematen 
den egoera ikusita, autore ezberdinetan oinarrituz, gorputz adierazpenak dituen helburuak era 
aberasgarrian eskuratzeko proposamenak plazaratuko dira.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Onurak; emozioak; mugimendua; gorputz kontzientzia; adierazpena. 
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